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The purpose of this paper are to establish two computer systemes. For this purpose， the 
data of expenditures on clothes are input the computer and then they are memorized and 
calculated. 
The first system is the education program that a students can easy operate these data. 
The second system is the program for reseach that a laboratory persons can practice 
many kinds of statistical analyses of these data. 
The data of expenditure of clothes are 21 items and the data of regional factors are 249 
items that account for the clothes expenditure. These data are memorized for the each 
metropolis and districts. These operation can be pick out by the number of menu as users 
select printing， indicating or processing. 






















地域の説明要因データー Table 1 Items of clothes 
として総理府統計局の1985 l 背広 2 男子 U1 3 男子ズボン
年の社会主主活統計指僚から 4 男子オ ノく 5 ~g子レインコ ト 6 紛人}J!i
14グループ，計2491Jg阪を
7 スカート 8 スラックス 9 婦人オーバ
10 婦人レインコート 11 子供服 12 乳児J!i
取りよげた.詳総は表2- 13 ワイシャツ 14 男子シャツ 15 男子セータ
lから表2-14に示す. 16 ブラウス 17 婦人シャツ 18 婦人セタ
19 子供シャツ 20 子供セタ 21 ネクタイ
自然環境
Table 2-1 Regional factors-j 
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Table 2-2 Regional factors-2 
人口
1 .全国総人口に占める人口割合
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Table 2-12 Regional factors-12 
生活時間
1. 1次・ 2次・ 3次活動別平均待問 cl次活動:!万〉
2. 1次・ 2次.3次活動別王子均時間 cl次活動女〉
3. 1次・ 2次・ 3次活動別王子均時間 (2次活動有染者・努)
4. 1次・ 2次・ 3次活動別王子均時間 (2次活動:脊梁者・女)
5. 1次・1次・ 3次活動別王子均時間](2次活動:先手;業者・男〕
6. 1次・ 2次・ 3次活動別王子均時間 (2次活動:無業者・女)
7. 1次・ 2次・ 3次活動別王子均時間 (3次活動:有業者・男)
8. 1次・ 2次・ 3次活動別平均時照 (3次活動:有業者・女)
9. 1次・ 2次・ 3次活動別平均待問 (3次活動:無染者・男)
















26. 3次活動の種類別平均時間(休養・くつろぎ)(有業者 .!J:) 
27. 3次活動の種類別平均時間(休養・くつろぎ)(無業者・労〉
28. 3次活動の種類別平均時間(休養・くつろぎ)(無染者・女)
??????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?

























































































Fig. 2 Composition of the reseach proguram 
1.説明要殴問の相関係数を求める.
J.被服品目と説明姿閣の相関係数を求める.
K.因子分析 (H. 1 . J)
L.数量化理論 i類:説明変数は249姿阪から任意に20項羽まで選び出し， iO見分布の範樹20%，60%， 20%に
なるよう47都市を 3カテゴリーに区分する.外的基準は被服の消費量とする.
応用例
(1) 都市努号27の大阪市の被服I白星空盤(支出金額:円)1985年を図 3に示した (B).
<27大阪市〉 <27大波市〉
1985年 1983年 1984年 1985年
背広 18317 背広 8683 9151 18317 
2 男子上義 3881 2 5ち子上え雪 2535 3568 3881 
3 男子ズボン 7102 3 男子ズボン 6314 6160 7102 
4 男子オーパ 1053 4 男子オーバ 1704 148 1053 
5 男子レインコート 733 5 男子レインコート 193 。 733 
6 婦人服 21703 B 婦人服 22983 18447 21703 
7 スカート 9924 7 スカート 9679 7311 9924 
8 スラックス 3762 8 スラックス 3153 3634 3762 
9 婦人オーバ 10479 9 婦人オーバ 3827 6329 10479 
10 婦人レインコート 161 10 婦人レインコート 175 264 161 
11 子供服 11251 11 子供服 11246 9370 11251 
12 乳児股 2319 12 乳児服 912 1207 2319 
13 ワイ、ンャツ 2998 13 ワイシャツ 2689 2288 2998 
14 男子シャツ 4425 14 男子シャツ 4747 4142 4425 
15 男子セータ 4982 15 男子セタ 5644 5465 4982 
16 ブ、ラウス 8928 16 ブ、ラウス 6895 6706 8928 
17 婦人シャツ 1957 17 婦人シャツ 1441 1321 1957 
18 婦人セータ 11796 18 婦人セータ 11542 12646 11796 
19 子供シャツ 2770 19 子供シャツ 2859 2789 2770 
20 子供セータ 1616 20 子供セータ 1824 1712 1616 
21 ネクタイ 1644 21 ネクタイ 1475 1596 1644 
Fig. 3 Expenditure of clothes in Osaka city Fig. 4 Expenditure of clothes for three fiscal years 
















図8に示す (K). 8殴子得られ，累積寄与主将は94.05%であった.例えば， 2顕子に分類される品目は， 1 




9である.次に外的議準を子供セーターとし，数議化理論 i類で解析した結果を叡9に示す (L). 
商品ぬ20 20 子供セータ
y= +208053.33 -104.00X 
格関係数 .999015 寄与率三 .998032
一一ー合数分析袋一一叩





























Fig. 5 Singl regression analysis 
1985年
(20 子供セータ〕
1 29奈良市 3262 24 34広島市 1881 
2 23名古鹿市 3212 25 17金沢市 1862 
3 8水戸市 3128 26 28神戸市 1860 
4 41俊安市 2622 27 40北九州市 1848 
5 30和歌山市 2489 28 161言山市 1847 
6 25大津市 2451 29 24津市 1802 
7 21絞卒市 2440 30 l札幌市 1800 
8 37高松市 2411 31 12千葉市 1758 
9 43熊本市 2409 32 20長野市 1753 
10 9宇都宮市 2307 33 14横浜市 1729 
11 19甲府市 2303 34 27大阪市 1616 
12 11浦和市 2297 35 18福弁市 1567 
13 33問山市 2275 36 6山形市 1543 
14 5秋関市 2225 37 39高知市 1536 
15 4仙台市 2222 38 451ぎ崎市 1436 
16 31鳥取市 2208 39 15新潟市 1424 
17 3盛向子行 2184 40 2管森市 1383 
18 7福島市 2125 41 26京都市 1335 
19 13東京都 2079 42 46鹿児島市 1306 
20 10前橋市 2031 43 35山口市 1176 
21 36徳島市 2003 44 32松江市 1096 
22 38松山市 1941 45 22静岡市 888 
23 44大分市 1883 46 42長崎市 885 
47 47那覇市 691 
Fig. 6 Osaka city stands 34th among the 47 




l 2 3 4 5 4・.... 11 12 13 14 
1.0000 
2 0.1945 1.0000 
3 -0.1210 -0.2689 1.0000 
4 -0.2185 -0.ヨ835 0.2210 1.0000 
5 0ー.4901 由 0.1497 叩 0.0644 0.1597 1.0000 
6 ω0.5584 0.0185 0.0277 0.0243 0.4578 
7 -0.4519 -0.2233 -0.0470 0.2149 0.9369 
8 0.0557 0.0082-0昏 0726 0.0233 0.1811 
9 同 0.1743 0.2754 -0.0941 -0.2785 0.3274 
10 0.0061 0.0545 0.0054ω0.1077 -0.1729 
11 -0.2326 -0.1506 0.1553 0.1826 0.3724 ・・・・・ 1.0000 
12 0.1309 0.1878 0.0541 -0.2321 “0.2926..... -0.5306 1.0000 
13 0.4976 0.2661 -0.0504 -0.2929 -0.8228・・・・・ -0.7174 0.5558 1.0000 
14 0.2459 0.2391 0.0599 開 0.2132 -0.7892・・・・・ -0.0271 0.0186 0.5506 1.0000 
Fig. 7 Correlation matrix 
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1.同じLTIPULC. COEFFICIENT .861181 
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RANGE of BW CAT.W. 
(ITE同 1 ) 2479.61 
(ITEM 2 ) 708.55 
(ITE同 3 ) 378.56 
(ITE同 4 ) 314.78 
(ITE時 5 ) 995.37 
<ITE同 6 ) 407.18 
<ITE同 7 )ヨ 350.92
(ITEM 8 ) 407.55 
(ITEM 9 ) 604.13 
(ITEM 10 ) 1187.52 
<ITE同 11 ) 483.42 
(ITEM 12 ) 448.68 
Item-categorical data of regional factors Fig.9 
Scores of clohes for expenditure Fig. 10 
め
応用例としてコンピュータのブザント例を示したが，これはほんの一部に過ぎない.教育用・研究用システ
ムのいずれも，利用者が現主主記憶されている統計資料を加工するときに必要な定義式について理論的な哀ず
け，どの様な場合にどれを使ったらよいかとL、う知識と，資料の性格，利用の限界を知り，加工した絵25誌を正
しく読み取hli，さらに側仮の高いシステムとなると考えられる.
とま
(1989年9月27日受理〕
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